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surah / surat : Al-Mujaadilah Ayat : 11 
 
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-
lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi 
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka  
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di 
antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan 
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Nur Erman Iskandar. NIM.  C.100.060.144. Konsumen dan Tabung Gas 
(Studi tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Melalui Persaingan Usaha 
yang Sehat di Surakarta). Skripsi, Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 2012. 
Konversi minyak tanah ke LPG di setiap daerah telah banyak 
menimbulkan permasalahan, yang kesemuanya perlu adanya perbaikan melalui 
pengaturan di setiap tingkatan secara sinkron, sehingga pemerintah memiliki 
peran penting dalam pendistribusian LPG 3 kg, mengingat LPG 3 kg sudah 
menjadi kebutuhan rumah tangga di sebagian wilayah Indonesia. Terjadinya 
masalah pelanggaran rayonisasi tabung gas telah banyak menyebabkan berbagai 
permasalahan, sehingga penulis tertarik mengadakan penelitian ini. 
Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan   
dengan pendekatan non-doktrinal yang kualitatif.  Hal ini disebabkan di dalam 
penelitian ini, hukum tidak hanya dikonsepkan sebagi keseluruhan asas-asas dan 
kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi 
pula lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-
kaidah itu dalam masyarakat. Lokasi penelitian dilakukan di Karesidenan 
Surakarta, Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan secara purposive. 
Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara serta studi 
kepustakaan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis 
kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran rayonisasi 
tabung gas LPG 3 Kg di wilayah Karesidenan Surakarta khususnya di    
Kabupaten Sukoharjo. Hal tersebut dapat dilihat dari beredarnya tabung gas 
dengan segel warna yang berbeda dengan yang seharusnya beredar di  
Karesidenan Surakarta. Namun demikian belum ada pemberian sanksi yang   
tegas terhadap agen yang melakukan pelanggaran rayonisasi. Pelanggaran 
rayonisasi terjadi karena kurangnya pengawasan dari pemerintah mengenai 
jumlah kuota tabung gas LPG yang disalurkan ke wilayah karesidenan    
Surakarta, sehingga menyebabkan pasokan belum memenuhi kuota pemakai di 
wilayah Surakarta. Hal tersebut berdampak pada permintaan yang jumlahnya 
melebihi pasokan. Akibatnya tabung dari wilayah rayon lain masuk dengan    
harga yang banyak melanggar ketentuan. 
 








  Nur Erman Iskandar. NIM. C.100.060.144. Consumers and Gas Tubes 
(Study on Legal Protection for Consumers Through the Healthy Competition in 
Surakarta). Thesis, Faculty of Law. Muhammadiyah University. Of Surakarta 
2012.Kerosene to LPG in each region has generated a lot of problems, all of 
which need to be an improvement over the arrangements at all levels are 
synchronized, so that the government has an important role in the distribution of 
LPG 3 kg, 3 kg LPG has been given to the needs of households in some parts of 
Indonesia . The occurrence of gas cylinders rayonisasi infringement issues has 
caused many problems, so the author is interested in conducting research. 
The research was based on legal research conducted by non-doctrinal 
approach to the qualitative. This is due in this study, the law is not only 
conceptualized as a whole the principles and rules that govern human life in 
society, but rather extends to the institutions and processes that embody the 
principles of force in society. Location of research carried out in Surakarta, 
Determination of the location of the study was done purposively. Collecting data 
using observations and interviews and literature study. Data analysis in this study 
conducted by the qualitative analysis. 
The results showed that there has been a violation of LPG gas cylinders 
rayonisasi 3 Kg in Surakarta region, especially in Sukoharjo district. This can be 
seen from the circulation of the gas tube with a different color seals should be 
circulated in Surakarta. However, there is no strict sanctions against the agent who 
commits an offense rayonisasi. Rayonisasi violation occurs because of a lack of 
supervision of the government's quota on the number of LPG gas cylinders are 
supplied to the residency of Surakarta, causing the supply has not met the quota of 
the user in Surakarta. This is impacting on the demand that exceeded supply. As a 
result of the rayon another tube into the price of a lot of offense. 
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